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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVI. KÖTET. 1909 SZEPTEMBER-OKTÓBER. 9-10. FÜZET.
^m
A ,iRovartani Lapok'' szerkesztsége mély fájda-
lommal jelenti, hogy
miniszteri tanácsos a Lipót rend és Ferencz József rend lovagja,
a iViagyar Tudományos akadémia tagja stb.
folyóiratunk szerkesztbizottságának tagja, f. évi szep-
tember hó 21-én, életének 74. évében, rövid szenvedés
után elhunyt.
Az elhunyt mint hazánk közegészségügyének veze-
tje, életének javarészét ezen hivatásának szentelte,
mindamellett azonban szabad óráit állattani kutatásokra
fordította. Alapvet munkái a' rákokról voltak els tanul-
mányainak eredménye, késbb inkább a pókok, bogarak
és skorpiók tanulmányozásával foglalkozott. E téren való
mködésérl több kiváló munkája tanúskodik.
Folyóiratunknak nemcsak buzgó munkatársa, ha-
nem mint a szerkesztbizottság tagja hathatós támoga-
tója is volt.
Áldott legyen emlékezete !
Rovartani Lapok. XVI, 9—10. (1909. X. 25.)
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.
(Beitrcige zur Lepidopterenfauna Ungarns.)
Irta : Báró N. Ch. Rothschild (London).
Az ezen czikkemben felsorolt
lepkéket Holtz Márton gyj-
tötte az 1908. év nyarán ;
meglátogatta kérésemre az alább
felsorolt különböz helyeket.
A jegyzéket, valamint a két
új faj leírását tisztelt barátom-
nak Dr. H. REBEL-nek (Bécs)
köszönhetem, kinek fáradozásá-
ért és drága idejének erre való
felhasználásáért szinte köszö-
nettel tartozom.
A két új fajon kivül több
olyan is van, melyek Magyar-
ország területérl e helyen em-
líttetnek els ízben ; ezek dlt
betvel jelöltek.
HoLTZ Márton úr sikeresen
gyjtött lámpafény mellett és
csalétekkel, mely módszereket a
magyarországi gyjtk is való-
szinleg rendkívül kedvez ered-
ménynyel felhasználhatnak.
A termhelyek, a gyjtés ide-
jének felemlítésevei, a követ-
kezk :
Die im vorliegenden Artikel
genannten Exemplare wurden
im Sommer 1908 von Herrn
Martin Holtz, der auf mein
Ersuchen die verschiedenen
hier genannten Localita.ten be-
suchte, gesammelt.
Die Liste, sowie die Beschrei-
bnng der zwei neuen Arten,
wnrden von meinem geehrten
Freund, Prof. Dr. Hans Rebel
(Wien), gemacht und bin ich
ihm fr seine Mhe und kost-
bare Zeit, die er dazu verwen-
dete zu aufrichtigem Dank ver-
pflichtet.
Ausser den zwei neuen Arten
sind mehrere andere, die aus
Ungarn hier zum ersten Mai
verzeichnet wurden ; dieselben
sind durch Uegenden Druck
hervorgehoben.
Herr Martin Holtz machte
ausgiebigen Gebrauch von
Lichtfang sowohl als Köderfang,
welche Methoden wahrscheín-




Die Fundorte, nebst Angabe
dor Sammelzoit, sind folgendo :
Almádi (Veszprém vármeg^yc^), VII. 19
—
VIII. 1.
Csorna (Sopron vármegye). VI. 9—VII. 11.
Fon3''ód (Somogy vármegye), VIII. 1— ^'1II. 4.
1 vármegj'^e = Komitat.
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Hortobágy (Hajdú vármegye), V. 18, V. 28—30.
Nádudvar (Hajdú vármegye), V. 10—26, VI. 1—4.
Nádudvar : Makkodszél, Y. 15.
Nádudvar : Nagy-Halomzug", V. 16—A". 22.
Nádudvar : Sebesérhalom, V. 14.
Osli (Sopron vármegj^e), VII. 8.
Pákozd (Fehér vármegye), VI. 15.
Siófok (Veszprém vármegye), VII. 29.
Szentkirályszabadja (Veszprém vármegye), VII. 31.
Papilionidae.
Papilio Macimon L. — Pákozd.
Pieridae.
Pieris brassicae L. — Almádi.
— najn L. — Csorna.
— Daplidice L. — Almádi,
Leptidia sinapis L. — Csorna.
Colias Hyale L. — Csorna, Almádi.
— Edusa F. — Csorna, Almádi, Fonyód.
Gonepteryx rliamni L. — Csorna.
Nyniphalidae.
Apatura Ilia Schiff. var. Clytie SV. — Csorna (gyakori — zahlreich).
Pyrameis cardiii L. — Almádi.
Vanessa urticae L. — Csorna.
— polycMoros L. — Csorna.
Polygonia C-album L. — Csorna, Fonyód.
Arasclinia Levana L. gen. aest. Prorsa L. — Csorna.
Melitaea PJioehe Knoch. — Szentkirályszabadja.
— Athalia Rótt. — Fonyód.
— — ab. Corythalia Hb. (transit.) — Fonyód.
— Didynna Esp. — Csorna.
Argynnis Dia L. — Csorna.
— Aglaja L. — Csorna.
— Adippe L. — Pákozd, Fonyód.
— Paphia L. — Pákozd, Csorna.
Satyrus Hermione L. — Almádi.
— Briseis L. — Szentkirályszabadja.
— Semele L. — Pákozd, Szentkirályszabadja.
— Aretlmsa Esp. — Almádi, Fonyód.
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— Dryas Se. — Almádi, Fonyód.
Pararge Aegeria L. var. Egerides Stgr. — Osli.
— Megaera L. — Almádi, Fonyód.
Einne]pliele Jurtina L. — Pákozd, Csorna.
Coenonymplia Oedipus F. — Csorna.
— Ipliis ScHiFF. — Almádi, Fom^ód.
— Arcania L. — Pákozd.
— Pampliüus L. — Fonyód, Csorna, Pákozd, Nádudvar.
Lycaenidae.
Zeplnjrus hetulae L. — Almádi.
Chrysoplianus Thersamon Esp. — Almádi, Nádudvar.
— dispar Haw. var. rutüiis Wbrnb. — Csorna.
— pMaeas L. gen. aest. Eleus F. — Almádi.
Lycaena Argiades Páll. — Csorna, Osli.
— Árgus L. (Aegon Schiff.) — Alsó-Osli, Almádi, Csorna, Nád-
udvar (gyakori — zahlreich).
— Argyrognomon Brgstr. — x\lsó-Osli.
— Icarus RoTT. — Csorna.
— Corydon Poda. — Almádi, Szentkirálj^szabadja.
— mhmus Fuessl. — Csorna.
— Argiolus L. — Csorna.
Hesperiidae.
Heieropterus Wlorplieus Páll. — Csorna.
Adopaea lineola 0. — Csorna, Pákozd.
Augiades Sylvanus Esp. — Csorna.
Garclmrodus alceae Esp. — Almádi.
Hesperia carthami Hb. — Pákozd.
— orhifer Hb. — Almádi.
— malvae L. — Fonj^ód, Szentkirátyszabadja.
Thanaos Tages L. — Fonyód, Almádi, Csorna.
Sphingidae.
Smerintlms popidi L. — Csorna.
DeilepMla eupliorhiac L. — Csorna.
Hemaris scahiosae Z. — Almádi.
JVotodoiitidae.
Pheosia iremula Cl. (diciaéa Esp.) — Csorna.
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Notodonta dromedarius L. — Csorna.
Lophopteryx carnelina L. — Csorna.
Pterostoma palpina L. — Fonyód, Nádudvar,
Pygaera curtida L. — Siófok.
Lyniantriidae.
Hypogymna morio L. — Almádi, Pákozd.
Euprocüs chrysovrlioea L. — Csorna.
Stilpnotia sídícis L. — Csorna.
Lasioeampidae.
Malacosoma neustria L. — Csorna, Pákozd.
CosmotricJie potaioria L. var. 'berolincnsis Heyne — Csorna,
Ep)icnaptera tremidifolia Hb. — Csorna.
Drepanidae.
Drepana falcataria L. — Csorna.
(Mix cjlaucaia Se. — Csorna.
Noctuidae.
Acronyda leporina L. ab. hradyporína Tk. — Csorna VI. 28, VII. 4 (cP)-
— aceris L. — Almádi VII. 20.
— megacephala F. — Csorna VI. 26, VIII. 9.
— psi L. — Csorna VI. 23—VII. 9.
— rumicis L. — Nádudvar V. 18, Corna VII. 5 (gyakori — hiiufig).
Arsüonche albovenosa Goeze — Hortobágy V. 25, Csorna VI. 26.
Agrotis promiha L. — Almádi VII. -21.
— ditrapezium Bkh. — Csorna VI. 26 (cT).
— 2)lecta L. — Csorna VI. 22.
— exclamantionis L. — Nádudvar, Fonyód, Csorna.
— tritici L. var. aquüina Hb. — Csorna VII. 5.
— corticea Hb. — Csorna VI. 27.
— ypsilon RoTT. — Csorna VII. 5.
— segetum L. — Csorna VII. 5, Almádi, Fonj^ód VIII. 2.
Mamestra hrassicae L. — Almádi VII. 22.
— splendens Hb. — Csorna VII. 5 (többszörösen — mehrfach).
— oleracea L. — Csorna VII. 5.
— genistae Bkh. — Nádudvar : Nagyhalomzug.
— dissimilis Knoch — Csorna VI. 23
—
27.
— — ab. confluens Ev. — Csorna VI. 23—27.
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— — ab. variegata Rbl. — Csorna VI. 23—27.
— trifolii RoTT. — Nádudvar : Nagylialomzug, Almádi VII. 26.
— dentina SV. a.b. Latenai Pier. — Fonyód VIII. 2 (9).
— reticulata Vill. — Csorna VI. 24.
— dianthi Tausch. — Nádudvar : Nagyhalomzug, Hortobágy,
Pákozd V. 25—VI. 10.
Viantlioecia cucuhali Fuessl. — Csorna VI. 22
—
VII. 3.
Miana strigüis Cl. ab. latruncula Hw. — Csorna VI. 22.
— — ab. aeihiops Hw. — Csorna VI. 22.
— bicoloria Vill. — Almádi VI. 23 (cf).
Bryopliüa fraudatricula Hb. — Nádudvar, Pákozd (többszörösen —
mehrfach).
Hadena sordida Bkh. — Nádudvar : Nagyhalomzug V. 18.
— monoylypha Hufn. — Csorna VI. 29.
— Uthoxylea F. — Csorna V. 7.
— secalis L, — Almádi VII. 26.
Diptertjgia scahriuscula L. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.
Cloantha hyperici F. — Csorna VI. 21—27.
Trachea atriplicis L. — Csorna VI. 26. (tömegesen — zahlreioh).
Leucania impudens Hb. — Csorna VI. 28
—
VII. 6.
— impura Hb. — Csorna VI. 26
—
VII. 6.
— pallens L. — Csorna VI. 16—30.
— straminea Tr. — Almádi VII. 19 (d), Fonyód VIII. 5 (cf).
— obsoleta Hb. — Hortobágy, Almádi VII. 26.
— L-album L. — Csorna Vll. 5.
— conigera F. — Csorna VII. 5.
— alhipímcta F. — Csorna VI. 28, Almádi VII. 28.
— turca L. — Csorna VI. 28.
Garadrina superstes Tr. —- Almádi VII. 27,
— alsines Brahm. — Csorna VII. 20.
— iaraxaci Hb. — Csorna VII. 10.
— Unta Tr. — Fonyód VIII. 3 (cf).
Petiiampa arcuosa Hw. — Csorna VI. 24 (3 j)éld. — 3 Stiick).
Anip)hi])yra tragopogonis L. — Csorna (nagyon közönséges — sehr
báufig).
— livida F. — Almádi VII. 20.
— pyramidea Íj. — Csorna VII. 6.
Calymnia pyralina View. ab. ciiprea Horm. — Csorna VI. 24 (cT).
— affinis L. — Csorna VII. 4.
— trapezina L. — Csorna VI. 26.
Dyschorista fissipunda Hw. — Csorna VI. 22—26 (nagy mennyiség-
ben — massenhaft).
Plastenis retusa L. — Csorna VII. 9 (2 j^éld. — 2 Exempl.)
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Plastenis siiltusa F. — Csorna VI. 22 (1 péld. — 1 Exempl.)
Calophasia lunula Hufn. — Csorna VII. 10, Almádi VII. 28.
— platyptera Esp. — Almádi VII. 26—28 (3 péld. — 3 Exempl.)
Giicullia umJyraiica L. — Csorna VII. 8, Fonyód VIII. 6.
Eutelia adulatrix Hb. — Almádi VII. 18.
Heliotlús cognata Frr. — Almádi VII. 20.
— dijpsacea L. — Hortobágy.
Aconiia lucida Hufn. — Nádudvar, Csorna, Almádi.
— — ab. alhicollis F. — Almádi VII. 22.
— luctuosa Esp. — Nádudvar, Csorna, Almádi.
Thalpochares jmrjmrina Hb. — Nádudvar (1 cT), Csorna VI. 24.
— comíminimaada Hb. — Almádi A^II. 20.
Emmelia trabealis Se. — Nádudvar, Csorna, Almádi.
Erastria argeniula Hb. — Csorna VI. 28
—
VII. 10 (nagyon közönséges —
sehr haufig).
— — ab. confluens Schultz — Csorna (1 péld. szabálytalan
alakú — 1 Stück assymetrisch).
— iincula Cl. — Csorna VII. 4, Almádi VII. 29.
— pusilla ViEw. — Csorna VII. 5 (számos példány — zahlreich).
— deceptoria Se. — Csorna VII. 27.
— fasciana L. — Csorna VII. 6.
Bivula sericealis Se. — Csorna Yl. 22.
Protliymnia viridiaria Cl. ab. fusca Tütt — Csorna VI. 24—28 (gyakori
— haufig).
Scoliopieryx libatrix L. — Csorna VI. 28 (többszörösen — mehrfaoh).
Plusia gulta Gn. — Csorna VII. 1.
Eudidia ghjphica L. — Almádi VII. 21.
Catephia alchymista Sohiff. — Almádi VII. 22.
Caiocala nupta L. — Csorna VII. 7.
Madopci salicalis Sohiff. — Csorna VII. 27.
Herminia derivalis Hb. — Csorna VII. 22.
Hypena rostralis L. — Csorna VII. 6.
Cymatophoridae.
Cymatopliora diiplaris L. — Csorna VI. 19 (2 péld. — 2 Stück).
Geotnetridae.
Geomeira papiUonaria L -.- Csorna VI. 19 (1 cf).
Euchloris smaragdaria F. — Fonyód VIII. 2 (2 cT).
Nemoria viridata L. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.
— pulmentaria Gn. — Nádudvar, Almádi VII. 26.
Thalera fimbrialis Se. — Csorna VII. 2.
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Acidalia trüineaia So. — Csorna VI. 26.
— oclirata Se. — Almádi VIL 28, Siófok VII. 29.
—
. dimicUata Hufn. — Csorna VII. 2, Fonyód VIII. 2.
— rusticata F. — Almádi VII. 22, Csorna.
— humüiata Hufn. — Csorna VII. 11.
— immorata L. — Fonyód, Siófok.
— riibiginata Hufn. — Nádudvar : Nagyhalomzng', Pákozd, Csorna,
Almádi.
— marginepímctata Goeze — Nádudvar : Nagybalomzug, Almádi
VII. 26.
— caricaria Reutti — Nádudvar (1 cfj.
— immutata L. — Csorna VI. 23
—
VII. 9.
— corrivalaria Kretsch. — Csorna VI. 23. (1 cT).
— faccidaria Z. — Nádudvar, Csorna VI. 23, Fonyód VIII. 3.
— ornata Se. — Almádi VII. 23.
— violata Thbg. var. decorata Bkh. — Almádi VII. 26.
Codonia punctaria L. — Almádi VII. 20.
— ruficüaria HS. — Almádi VII. 19.
-- linearia Hb. — Nádudvar (1 $).
BJwdostrophia víbicaria Cl. — Almádi VII. 26.
— — ab. strigata Stgr. — Almádi (kis példányok — kleine Stücke).
Timandra amaia L. — Nádudvar, Csorna VI. 29, Fonyód VIII. 5.
Lytliria purpuraria L. — Csorna VI. 19, Almádi VII. 19.
— — gen. aest. rotaria F. — Nádudvar : Nagylialomzug V. 16.
Mesotype virgata Rótt. — Csorna VI. 30.
Liiostege farinata Hufn. — Nádudvar, JSIakkodszél.
— griseaia Schiff. — Nádudvar, Makkodszél.
Anaiiis plagiata L. — Fonyód VIII. 5.
Lohopjhora sexalata Ritz. — Csorna VII. 6.
Larentina fidvata Forst. — Csorna VII. 27.
— ferrugata Cl. — Nádudvar VI. 2, Csorna VII. 6.
— fluviata Hb. — Csorna VI. 30.
— vittata Bkh. — Csorna VII. 5 (1 9)-
— sociata Bkh. — Csorna VII. 4 (nagyon sötét — sehr dunkel).
— obliterata Hufn. — Csorna VII. k.
— hiUneata L. — Csorna VII. 11.
— ruhidaia F. — Almádi VII. 26.
— comitata L. — Fonyód VIII. 3.
Tephrodystia ohlongata Thbg. — Nádudvar : Nagybalomzug, Csorna
VII. 4-11.
— linariata F. — Csorna VII. 9, Almádi VII. 26.
— assimüata Gn. — Nádudvar : Nagylialomzug.
— síibnotata Hb. — Almádi VII. 27.
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Tc'pJtroclystia valerianuía Hb. — Csorna VI. 28.
Pliihalapterix polyrjrammata Bkh. — Csorna VI. 9.
Ahraxas marginata L. — Csorna A-'I. 24.
— adusiata SV. — Almádi.
Slegamia diledaria Hb. — Csorna A^I. 28—A"II. 10.
Deilinia pusaria L. — Csorna VII. 1.
Sdenia lunaria Schiff. ab. delunaria Hb. — Csorna VII. 5.
— tetralunaria Hufn. gen aest. aestiva Stgr. — Csorna VI. 26.
Epione apiciaria Schiff. — Csorna VI. 19 (9).
Gaustoloma flavicaria Hb. — Nádudvar (1 cT)-
Samiotliisa notata L. — Nádudvar (1 cf)-
— aUernaria Hb. — Csorna \1. 23
—
VII. 2.
Ampliidasis hetularia L. — Csorna VII. 6.
Boarmia lichenaria Hufn. — Nádudvar, Csorna.
— selmaria Hb. — Fonyód VIH. 5 (cT).
— crepuscidaria Hb. — Csorna A^I. 27.
— — ab. defessaria Frr. — Csorna VI. 28.
— punctularia Hb. — Csorna VI. 28—VII. 5. (kicsiny és nagyon
sötét — Idein und sehr dunkel).
Fidonia fasdolaria Rótt. var. tessulariu AIetzn. — Nádudvar : Sebes-
érhalom A". 14, Nagyhalomzug.
Emaiurga atomaria L. — Csorna A^'II. 1— 10.
Phasiane pdraria Hb. — Csorna A"l. 30.
— datlirata L. — Nádudvar, Pákozd, Csorna A"I. 6.
— glarearia Brahm. —• Almádi A"II. 26.
Eiiholia arenacearia Hb. — Nádudvar.
— — ab. ffavidaria Ev. — Csorna A'II. 4—7.
Aspilates formosaria Ev. — Csorna A^II. 1 (3 cf, kopott — verflogen).
Nolidae.
Nola ddumgdulalis Hn. — Csorna.
— cdbida Schiff. — Csorna.
— centonaUs Hb. — Csorna (gyakori — háufig.)
Cymbidae.
Earias ddorana L. — Csorna.
Syntofnidcie.
Nadia andlla L. — Csorna,
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Arctiidae.
Spilosoma lutea Hüfn. (luhricipeda Esp.) — Csorna.
— luhricipeda L. {menihastri Esp.) — Almádi, Csorna (a hátsó
szárnyak sokszor foltok nélküliek — die Hinterflügel oft
ungefleckt).
— urticae Esp, — Nádudvar, Csorna.
Phragmatobia fuliginosa L. — Csorna, Almádi,
BJiyparioides Metelkana Led. — Csorna (6 példány — 6 Stück).
Arciia caja L. — Osli.
Hipjocrita jacohaeae L. — Csorna.
Lüliosia griseola Hb. — Csorna.
— sororcula Hufn. — Nádudvar.
Pelosia muscerda "Hufn. — Almádi, Csorna.
Zygaenidae.
Zygaena fiUpeiidulae L. ab. cytisi Hb. — Almádi.
— carniolica Se. transit. ad var. amasina Stgr. — Almádi.
Ino cognata HS.^ — Csorna.
Sesiidae.
Sesia iclmeumoniformis F. — Csorna, Siófok.
— emjnformis Esp. — Nádudvar.
Cossidíie.
Dyspessa ulida Bkh. — Nádudvar.
Phragmatoecia castaneae Hb. — Csorna, Nádudvar, Pákozd.
JPyi'alidae.
Melissoblaptes MxMnctanus Z. — Pákozd, Csorna VI. 30.
Galleria mellonella L. — Csorna VH. 10.
Cramhus paludellus He. — Fonyód VHI. 5.
— inquiiiatellus SV. — Fonyód VIIL 3.
— contamineUus Hb. — Nádudvar, Nagyhalomzug.
— l'uteellus ScHiFF. — Nádudvar, Nagyhalomzug, Csorna (közön-
séges — zahlreich).
— perlellus Se. — Csorna.
1 Seitz : Groszschmetterl. der Erde. Palaearctica II, p. 8, 1906.
Lásd azonkívül ezen czikk befejez sorait. — Siehe ausserdeni die
letzten Zeilen dieses Artikels.
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Cranibus aureliellus F.-R. — Csorna VI. 23—YII. 11 (a nstények sok-
szor majdnem tiszta fehérek — mehrfach die ? fást rein
weiss).
— margaritellus Hb. — Pákozd (1).
— verellus Zck. — Csorna — VI. 30—VII. 4.
— falsellus SV. — Csorna VII. 1—5.
— chnjsonuchellns Se. — Xádudvar.
— cratereUus Se. — Xádudvar, Csorna.
— liortmllus Hb. — Csorna VI. 23—VII. 9.
— — ab. melanotica — Csorna (1).
— süvellus Hb. — Fonj^ód VIII. 2.
— pascueUus L. — Csorna (gyakori — zahlreich).
Platytes cerusellus Schiff. — Nádudvar (gyakori — zahlreich).
Chilo i)lirag)nitellus Hb. — Csorna A^I. 6 (cf?).
Talis quercella SV. — Almádi VII. 28.
ScJioenohius forficellus Thbg. — Csorna, Xádudvar, Pákozd (gyakori —
zahlreich).
Donacaida nmcronella SV. — Csorna VII. 26.
Einateíides pundella Tr. — Almádi VII. 26.
Homoeosoma sinuella F. — Hortobágy, Pákozd, Almádi, Fonj^ód
(gyakori — zahlreich).
— nebulella Hb. — Nádudvar, Csorna, Almádi.
— nimMla Z. — Almádi VII. 26.
— binaeveUa Hb. — Nádudvar.
Ancylosis cinnamomella Dup. — Almádi VII. 27 (gyakori — zahlreich).
Heterogrcqjhis ohlitella Z. — Nádudvar, Csorna, Almádi VII. 27.
Pempelia düutella Hb. — Csorna VI. 23.
Euzopliera cinerosella Z. — Fonyód VIII. 3.
Nyctegretis achatinella Hb. — Nádudvar : Makkodszél, Csorna VII. 5.
Etiella Zinckenella Tr. — Nádudvar, Ahnádi.
Hyporatasa dllotrieUa H.-S. — Nádudvar (1 cT)-
Megasis ülignella Z. — Nádudvar, x\lmádi VII. 24.
Epischnia prodromella Hb. — Almádi VII. 28.
Selagia argyrella F. — Csorna, Fon3^ód.
Salebria semiriibella Se. — Csorna VII. 2.
Nepliopteryx Jiostilis Steph. — Csorna VII. 5.
Traclionitis cristella Hb. — Almádi VII. 18.
Brepliia compositella Tr. — Almádi VII. 28 (második kisebb nemze-
dék — zweite kleinere Generation).
Acrohasis Zelleri Rag. — Csorna VI. 20.
— consociella Hb. — Almádi.
Glyptoteles leiicacrinella Z. — Csorna A^II. 4.
Myélois cribrella Hb. — Nádudvar.
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Myelois tetricella F. — Nádudvar.
Enclotricha flammealis SV. — Almádi VII. 19.
Aglossa pinguinalis L. — Hortobágy (1 9)-
Hypsojnjgia costaUs F. — Nádudvar, Csorna VII. 5.
Pyralis farinalis L. — Csorna, Almádi.
Herciilia glaucinalis L. — Csorna.
— rubülalis SV. — Almádi VII. 28.
Actenia lionestalis Tr. — Almádi VII. 28, Fonyód A^III. 2.
— hrunnealis Tr. — Fonj^ód VIII. 2—4.
Cledeobia bombycalis Schiff. — Nádudvar : Sebesérlialom VI. 14 (3 cf)-
— angustalis SV. — Csorna VII. 4.
Nymxjliula stagnata Don. — Nádudvar, Csorna.
— nymjjliaeata L. — Nádudvar, Csorna.
Catachysta lemnata L. — Csorna VI. 19, Almádi VII. 24.
Steiiia imnctalis Schiff. — Hortobágy.
Eurrliyxjara urticata L. — Nádudvar, Csorna VII. 9.
Fsammotis jmlveí-alis Hb. — Csorna A"II. 9.
Scoparia Zelleri Wck. — Csorna VII. 22.
— ambigualis Tr. — Csorna A"II. 5.
— frequentella Stt. — Almádi VII. 18—26.
Sylepta ruralis Se. — Csorna VII. 6.
NomopMla noctuella SV. — Csorna VI. 26.
Evergestis aenealis Schiff. — Nádudvar (1 cT).
— straminalis Hb. — Csorna A^II. 1—4.
Phlyctaenodes verticalis L. — Nádudvar, Almádi.
— turUdalis Tr. — Almádi A^II. 26, Fonyód VIII. 2.
— stidicalis L. — Nádudvar.
Diasemia Uterata Sc. — Nádudvar.
Calamochrous acutelltis Ev. — Nádudvar VI. 4 (3 cfj-
Metasia opliialis Tr. — Almádi A^'II. 26 (1 $).
Pionea ruhiginaUs Hb. — Csorna VII. 5.
Pyrausta cilialis Hb. — Csorna A^I. 6.
— terrealis Tr. — Pákozd (1 $).
— sambuccdis Schiff. — Pákozd, Nádudvar.
— nubilabis Hb. — Pákozd, Csorna.
— cespitalis Schiff. — Nádudvar, Csorna.
— — var. intermedicdis Dup. .— Csorna.
— sanguinalis L. — Csorna A^II. 5, Almádi VII. 27.
— piirimralis L. — Csorna VI. 28.
— aurata Se. — Csorna.
— — ab. meridionalis Stgr. — Csorna VII. 5.
— albofascialis Tr. — Nádudvar : Nagyhalomzug V. 16 (1 9).
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PteropJioridae.
Platyptüia gonodacíyla Schiff. — Pákozd.
Aludta pentadaciyla L. — Nádudvar.
PteropJiorus monodaciyla L. — Pákozd, Csorna, Almádi.
Stcnoptüia pterodaciyJa L. — Nádudvar.
— bi'inmctidactyla Hw. — Csorna VII. 5.
Tortricidae.
Cacoecia Podmui So. — Csorna A^II. 4.
— costana F. — Nádudvar V. 20, Fonyód VIII. 2 (o'').
— sirigana Hb. — Fonyód.
Pandemís heparcwia SV. — Csorna VI. 26—29.
GnepJiasia incertana Tr. — Nádudvar.
— Walühomiana L. — Csorna.
— nuhüana Hb. — Csorna VI. 23.
Lozopera Mlboé'nsis Rössl. — Almádi VII. 24 (cf).
Couchylis dubítana Hb. — Hortobág3^
— posterana Z. — Nádudvar, Csorna, VI. 23.
— Mnsselüiana Tr. — Nádudvar : Sebesérhalom.
— udana Gn. — Nádudvar (1 cf).
— caUosana HS. — Nádudvar : Nagyhalomzug".
— cocnosana Mn. — Nádudvar : Nagyhalomzug, Csorna VI. 24.
— amhiguella Hb. — Csorna Vil. 11.
— zephyrana Tr. — Nádudvar : iSIakkodszél.
Euxanhis lailioniana Hb. — Pákozd.
— hamana L. — Nádudvar, Csorna.
— zoegana L. — Csorna VII. 4.
— straminea Hw. — Csorna VII. 11.
Garposina scirrliosella HS. — Almádi. VII. 26 (1 9)-
Oletlireuies capreana Hb. — Csorna VH. 6.
— rivulana Se. — Csorna VI. 23.
— lacunana Dup. — Csorna, Fonyód.
— a?itiquana Hb. — Csorna VI. 30.
SteganoptycJiá riifimürana HS. — Almádi VII. 24, Fonyód VIII. 5 ($).
Bactra lanceolana Hb. — Nádudvar.
— rohustana Chr. — Nádudvar (4).
— furfiirana Hw. — Hortobágy (nagyon közönséges — selír
zahlreich), Csorna VI. 23.
Semasia liypericana Hb. — Csorna VI. 26.
— aemidana Schlág. — Csorna VI. 26.
— conterminana HS. — Almádi VII. 24.
Notocelia junctana HS. — Hortobágy V. 20, Csorna VI. 28, Almádi
VII. 27.
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Ejnhlema alUdulana HS. — Csorna VII. 6.
— fulvana Steph. — Csorna VI. 27.
— injyunctana F. — Nádudvar.
— Pflugiana Hw. — Hortobágy, Csorna.
Grapliolülia succedana Froel. — Csorna VI. 27.
Tmetocera ocellana F. — Csorna VI. 23, Almádi.
Ancylis derasana Hb. — Almádi VII. 29.
DicJiroramplia peUvereUa L. — Csorna VI. 27.
Glyphipterygidae,
Simaethis Fabricianci L. — Pákozd.
Glyplüpteryx Tlirasonella Se. — Nádudvar.
Hyponomeutidae.
Syponomeuta padellus Z. — Csorna, Almádi.
PlutelUdae.
Phitella macidipemiis Curt. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.
Gelechiidae.
Meizneria neuroplerella Z. — Csorna VI. 30.
Platyedra vilella Z. — Nádudvar V. 20, Csorna VII. 1.
Bryotroplia terella Hb. — Nádudvar, Csorna.
GelecMa disUnctella Z. — Almádi VII. 27.
— oppletella HS. — Csorna VI. 19.
— solutella Z. — Almádi VII. 27 (cf).
Lita atripjlicella F.-R. — Nádudvar.
— ohsoíetella F.-R. — Nádudvar : Nagyhalomzug-.
Teleia luculella Hb. — Csorna VII. 9.
Tacliyptüia popullata Cl. — Csorna VI. 22.
Acantliopiliila alaceUa Dup. — Csorna VI. 26.
XystopjJiora lucidella Stph. — Nádudvar.
— quaestionella HS. — Csorna VI. 2G.
Brachmia triamdella HS. — Csorna VII. 9.
— inornatella Dgl. — Csorna VI. 23.
Ypsoloplius barbeUus Hb. — Almádi VII. 28.
Egj'- Nádudvaron május közepén Ein einzelnes, sehr gut erhaltenes
g,yüjtött és nagyon jó állapotban mánuliches Stück einer Gelechiide,
lev hímpéldány Gelechiida, beható welches in Nádudvar Mitte Mai
vizsgálat után új nem felállítását erboutet wurde, macht nach genaucr
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tette szükségessé, ez a nem a
Bracliinia (Hb.) Meyr. nemmel van
legközelebbi rokonságban.
Untersuchung die Aufstellung einer
neuen Gattung notwendig, welche
die nachste Verwandscliaft einer
Brachmia (Hb.) Meyr. besitzt.
Catabrachmia Rebel n. g.
A hosszú, a csúcs felé jól lát-
hatóan fogazott csápok tíze egyen-
letesen megvastagodott és hengeres,
a csápok a szárnyak elüls szélé-
nek majdnem Vs részéig terjednek.
A nagyon hosszú ós ers tapoga-
tók tíze aránylag hosszi'i, az ösz-
Die langen, gegen die Spitze
dentlich gezáhnelten Fühler zeigen
ein gleichmássig verdicktes, cylin-
drisches Basalglied und reichen fást
bis V der Vorderrandslánge. Die
sehr langen, kraftigen Palpen be-
sitzen ein relativ langes Basalglied,
Catabrachmia Rozsikella n. sp.
szenj'^omott középs íz hozzásimuló
pikkelyekkel fedett és kifelé kiszé-
lesedett. A nag'yon hegyes, saiió-
forma végíz hosszabb minta középs
íz és azon merlegesen elhelj^ezett.
A lábak hozzásimuló pikkelyekkel
fedettek, a hátsó lábszfirakon két
pár hosszú sarkanlyúval.
Az elüls szárnyak nag^^on meg-
nyúltak, éles csúcsuk felé mind-
egyik oldalon rézsútosak, csak az
R4 és Rs erek hosszú nyelek, az
összes többi erek egymástól távol
erednek. A hátsó szárnyak oly szé-
lesek mint az elülsk, csúcsuk le-
benyszeren elrehúzott, szegélyük
lemetszett, mely a középen — az
M2 éren — kerekített szögletet ké-
pez. A hátsó szárnyak összes erei
nyél nélküliek. A középs sejt
mindkét szárnyon annak ^/i hosz-
das kompresse Mittelglied ist anlie-
gend beschuppt und nach Aussen
doutlich erweitert. Das sehr spitze,
sichelförmige Endglied übertrifft an
Lángé das Mittelglied und steht auf
domselben senkrecht. Die Beine
sind anliegend beschuppt, die Hin-
terscbienen mit zwei Paar langen
Sporen.
Die Vorderflügel sehr gestreckt,
gegen die scharfe Spitze beiderseits
doutlich zugeschrágt, zeigen nur
Ader Ri und Rs láng gestielt, allé
anderen Adern entspringen weit
getrennt von einander. Die Hinter-
flügel von gleicher Breite mit den
Vorderflügeln, besitzen eine lappig
vorgezogene Spitze und einen ge-
stutzten Saun, der in der Mitte —
auf Ader M2 — eine gerundete
Ecke bildet. Sámtliche Adern der
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száig- terjed. A bels szegély rojtjai
a hátsó szárnyak bels szélén el-
érik a szárnyak szélességét.
A Brachmia-neiatl a tapogatók
hosszabb végíze, a szárnyak hosz-
szabb középsejtje és a hátsó szár-
nyak nem nj^eles erei alapján azon-
nal megkülönböztethet.
Hinterflügel sind ungestielt. Die
Mittelzelle reicht axif Vorder- und
Hinterflügel bis
-V-i der Flügellánge.
Die Fransen erreichen am Innen-
rand der Hinterflügel die Flügel-
breite an Lange.
Von der Gattung Braclimia durch
lángeres Palx^enendglied, lángere
Mittelzelle aller Flügel und unge-
stielte Adern der Hinterflügel so-
gleich zu nnterscheiden.
CatahracJimia Mozsikella Rebel n. sp. — Nádudvar V. 15 (o'').
A csápok sárgás-szürkék, gyen-
gén sötéten hamvasok. A tapogatók
középs íze fekete cstícsán sárgán
szegélyezett. A végíz agyagsárgás
és csak a csúcson gyengén söté-
ted. A fej agyagszin pikkel^^zeto
a középen feketés-bai'na. A tor
háta barnásán hamvas, a vállfedk
agyagsárga szegélyek. A potroh
rövid, a csúcson szélesen lemet-
szett. A lábak ag-yagsái'gák, az
elülsk küls oldalukon ersen
feketés-barnák. A hátsó lábak láb-
szára rövid szrökkel fedett, gyen-
gén barnásán hamvas. Az elüls
szárnyak agyagsárgák, ersen bar-
nán hamvasok, a csúcson feketés-
barna hosszanti vonalakkal, ép oly
rövid tcsíkkal és sötét erekkel. A
közép-sejt csvicsán, a hosszanti sáv
alatt, egy agyagsárga keret feketés-
barna kerek pont van és eltte egj
feketés-barna hosszanti csík, a
szegélyrojtok világos agyagsái-gák,
szakadozott fekete hamvas vonallal.
A hátsó szárnyak fehéres-szürkék,
a rojtok agyagsárgásan fénylk.
Az elüls szárnyak alul világos-
szürkék, barnásán hamvasok vilá-
gosabb erekkel, a hátsó szárnyak
erei az elüls szegély felé barnásán
hamvasok. Az elüls szárnyak
hossza 9, kifeszítve 18 mm.
Die Fühler sind gelbgrau,
schwach dunkler bestáubt. Das
Mittelglied der Palpen ist schwarz,
an seiner Spitze gelb gerr. ndet.
Das Endglied gelblich lehmfarlien,
nnr an der Spitze schwach ver-
dunkelt. Die Kopfbeschuppung
lehmfarben, in der Mitte scliwai-z-
braun. Der Thoraxrücken ist braun-
staubig, die Schulterdecken Lhm-
gelb gerandet. Der Hinterleib kurz,
am Ende breit gestutzt, bráunlich-
grau. Die Beine lehmgelb, die
Vorderbeine aussen stark schwarz-
braun verdunkeltj die Hinterbcine
mit kurz behaarten Schienen sind
schwach braun bestáubt. Die Vor-
derflügel sind lehmgelb, stai'k braun-
staubig' mit schwarzbraunem Lángs-
streifon in der Spitze, solchem kur-
zem Faltenstreifen an der Wurzel
und dunklcn Adern. Am Schluss
der Mittelzelle Iregt nnterhalb dos
Lángsstreifens ein schwarzbrauner
rundcr Punkt mit lehmg'elben Hof,
davor ein schwarzbrauner Lángs-
streifen. Die Saumfransen hell
lehmgelb mit schwarzer, untei'-
brochener Staublinie. Die Fárbung
der Hinterllügel ist woissgrau, die
Fransen lehmgelb schimmcrnd. Dio
Unterseite der Vorderílügel hcllgrau,
braun bestáubt mit lichteren Adern,
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Ezen. nagyon érdekes faj, melyet
Rothschild N. Károly báró neje
tiszteletére neveztem el, már szár-
nyainak alakja által tnik ki, miben
a következ fajjal megegyezik. Az
új faj tvp\isa a bécsi természetrajzi
udvari múzeumban van.
jené der Hinterflügel gegen den Vor-
derrand braunstaubig. A'^orderflügel-
lange 9, Bxpansion 18 mm.
Diese selír interessantc nacli
Frau Baronin N. Charles Rothschild
benannte Art ist schon durch dic
FJügelform, díe mit der folgenden
Art übereinstimmt, selír ausgezeicli-
net. Die Type befindet sicli im
Natuihistor. Hofmuscum in Wien.
Catabrachmia csomensis Rebel n. sp. — Csorna Yll. 9(9).
Eg3" egyedüli nsténypéldány,
melyet július T-én gyjtöttek Csor-
nán, a legfbb bélyegekben, külö-
nösen a tapogatók és szárnj^ak
alakjában niiut az erezetben nagy
hasonlatosságot mutat az elbb le-
írt új fajhoz (C. Bozsikclla), úgy
hogy daczára a csekély különbsé-
geknek, ugyanabba a nembe kell
tenni.
A faj kisebb, színe okersái'gás,
az elüls szárnyak sötét hamvas-
sága sokkal gyengébb.
A részben letöredozett csápok
agyagsárg'ák. Az okersárga tapoga-
tók középs íze kívülrl feketp, az
ugyanolj^an hosszú és tfoi'ma
végíz csak okersárgás. A test és a
lábak okersárgásak, többé-kevésbé
barnásau hamvasok. Az elüls szái'-
nyak rövidebbek mint az elbbi
fajnál, okersárgák, gyengén barná-
sán hamvasok, egy-egy fekete pont-
tal a középsejt közepén és végén.
Egy rövid fekete hosszanti sáv van
még az elüls szegély alatt, a
szárnyhossz els ötödében. A rojtok
agyagsárgák, gyengén barnásán
hamvasok. Az úgy mint elbbi faj-
nál alakított hátsó szárnyak szür-
kék agyagsárga rojtokkal. Az elüls
szárnyak alul okersárg-ák és szür-
kén hamvasok. Az elüls szárnyak
hossza 8, kifeszítve 16 mm.
Ein einzelnes weibliches Stück,
in CsGrna am 9. Juli erbeutet, zeigt
in den organischen Merkmalen, bc-
sondei s in der Palpon- und Flügel-
foi-m und Geader so grosse Überein-
stimmung mit der vorbeschriebenen
Art (C. Rozsikella), dass trotz kleiner
Differenzen clie gleiche Gattung
anzunehmen ist.
Die Art ist kleiner, die Farbung
ockergelblich,die dunkle Bestáubung
der Vorderflügel viel schwacher.
Die zum Theil abgebrochenen
Fühler sind lehmgclb. Das Mittel-
glied der ockorgelbon Palidén ^ ist
Ausson schwarz, das gleichlange,
nadelförmige Endglied nur ocker-
gelblich. Körper und Beine ocker-
gelblich, mehr oder weniger braun-
stáubig'. Die Vorderflügel kürzer
geformt als bei der vorigen Art,
ockergelb, schwach braunstáubig",
mit jc einem tiefschwarzen Punkt
in der Falté bei Va und am Schluss
der Mittelzelle. Ein kurzer schwar-
zer Langsstrich findrt sich auch
noch unterhalb des Vorderrandes
bei V der Flügellánge. Die Fransen
lehmgelb, schví^ach braunstáubig.
Die wie bei der vorigen Art geform-
ten Hinterflügel grau mit lehmgelben
Fransen. Die Unterseite der A-^order-
flügel ockergelb, grau bestaubt.
Vorderflügellange 8, Exp. 16 mm.
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Ez a faj színben és rajzolatban Diese Árt gleicht in Fárbung-
némileg a BracJwiia inornatella undZeichnung einigermassenSrac/i-
Dgl. és Megacraspedus hinotellus inia inornatella Dgl. und Megacra-
F.-E.-hez hasonló, de szervi alkata- spedus hinotellus F.-R., weiclit aber
ban azoktól nagyon különbözik. durch die organische Beschaffenlieit
A typus a bécsi természetrajzi von beiden weit ab.
udvari múzeum gyjteményében Die Type befindet sich im Natur-
van. historiscben Hofmnseum in Wien.
Sojjhronia liumerella SV. — Csorna VI. 23.
Oegoconia quadrijninda Hw. — Nádudvar, Almádi VII. 23.
Hypatitna inunciella Z. — Csorna VII. 5.
Pleurotá rostrella Hb. — Nádudvar (cT).
— salviella HS. — Nádudvar.
Psecadia scxpunciella Hb. — Csorna VII. 5.
— hipímciella F. — Nádudvar, Almádi VII. 27.
— funerella F. — Csorna VII. 5.
Deprcssaria ? amantMcella Hein. — Csorna VI I. 5. (Tipikus példá-
nyoknál kisebb cf, az elüls szárnyak 9-5 mm. hosszúak,
szélesebbek, tisztább szürkék, a középs sötét foltjuk
közelebb fekszik a tövükhöz, közelebb a ketts ponthoz,
a tapogató végíze tövén is fekete gynvíú mutat. Talán új
faj. — Ist ein kleineres d als typiscbe Stücke, Vorder-
flügel 9-5 mm. láng, breiter und reiner grau, der dunkle
Mittelfleck derselben liegt mehr basalwárts, náher zum
DojDpelpunkt, das Palpenendglied zeigt auch an der Basis
einen schwarzen Ring. Vielleicht neue Art).
— propinquella Tr. — Csorna VII. 11.
— artemisiae Nick. — Nádudvar.
— nervosa Hw. — Csorna VII. 5 (nagyon apró cf — sehr kleines cf).
Lecithocera Briantiella Tur. — Fonyód VIII. 2 (cf).
Borkhausenia uniíella Hb. — Csorna VI. 22- -VII. 9.
— formosella Hb. — Csorna VII. 11.
— procerella SV. — Csorna VI. 19.
JElachistidae.
Scythris chevopodiella Hb, — Nádudvar.
Limnaecia j)hragmiteUa Stt. — Csorna VII. 5.
Stagmaiophora serraidlu Tr. — Almádi VII. 20, FonjTÍd VIII. 2.
ColeopJwra alcyonipenella Költ.. — Nádudvar.
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ColeopJiora brevipalpella Wck. — Csorna VI. 28, VII. 11 (3 nagy
cT — 3 grosse d"). • .
— murinipenella Dup. — Nádudvar.
— iroglodytella Dup. — Nádudvar.
— TJierinella Tngstr. — Csorna.
— caespititiella Z. — Csorna VII. 5.
Elachista cerusella Hb. — Nádudvar, Csorna.
Lithocolletidae.
BedeUia suniiuíJciitcUa Z. — Nádudvar : Makkodszél.
Tineidae.
Atychia appendiculata Esp. — Pákozd (9)-
Monopis imella Hb. — Nádudvar.
— movacJieUa Hb. — Pákozd, Fonyód.
Tríchopliaga tapetzella L. — Csorna VI. 23.
Tinea Ankerella AIn. — Csorna VI. 23.
— frmidulentella HS. — Csorna VI. 23 (1 $).
— granella L. — Nádudvar, Almádi.
— fuscipímciella Hw. — Nádudvar, Csorna.
— pellionella L. — Nádudvar.
— lapella Hb. — Nádudvar.
Tineola hisellíella Hum. — Nádudvar.
Adela Degeerella L. — Osli VII. 8.
Az Ino-nem némel}^ faját csak
a hímivarszervek segítségével
lehet pontosan meghatározni.
A mint az itt álló rajzokból lát-
ható, ezen szervek az egymás-
hoz külsleg nagyon hasonló
fajoknál : globtdariae, cognata és
Imdensis nagyon különbözk.
Mellékesen felemlíthet, hogy
az a faj, mely Angolország déli
EijiigG Arten der Gattunk Ino
kann man mit Sicherheit nur mit
Hülfe dcr mannlichen Genitalien
identificieren. AVie aus neben-
stehenden Figuren ersichtlich
ist, sind diese Organe in den
ausserlich einander sehr áhn-
lichen Arten glohiúariae, cognata
und hudensis recht verschieden.
Es sei nebenbei bemerkt, dass
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részében repül és melyet az die im Síiden Euglands fliegende
angol lepkészek tévesen globu- Species, welche die eng-lischen
lariae-nak neveznek, nem az, Lepidopterolog-en fálschlich glo-
hanem Ino cognata. diilariae nennen, Ino cognata ist.
cognala biidenfiis
Aberrativ lepkealakok Sárospatak vidékérl.
• Irta : Kiss Árpád.
Az aberrativ lepkealakok összegyjtése és tanulmányozása
állandóan kedves tárgya volt a lepkészeknek. Bár beható tanulmányo-
kat is végeztek az aberrálás irányának és okainak felderítésére, mégis
a kérdés számos részét homály fedi ; úgy hogy biztos ítéletet csak
igen kevés esetben mondhatunk. Egyrészt mivel a lepkék színeze-
tére, rajzára igen sok tényez módosító, átalakító hatással van, más-
részt, mivel sok esetben nem tudjuk, hogy az életkörülmén5''ek egy-
némelyikének megváltozása milyen hatást idéz el a kérdéses fajnál,
amennyiben mindenik faj természetének megfelel elváltozással felel
a reakczióra.
így az aberrativ alakok tanulmányozásánál sok új adatot vár-
hatunk, fleg a részletkérdésekben : egyszersmind felvilágosítást
n3^erünk a faj természetére, variálási iránj^aira, esetleg törzsfejldé-
sére vonatkozólag. Fleg ez az utóbbi körimén^'' tesz értékessé egj'^es
aberratiókat. E kutatásainkban felette óvatosaidnak kell lennünk,
mivel a rajz eg3"éni fejldésébl nem következtethetünk minden eset-
ben a törzsfejldésre, továbbá minden aberrativ alakot sem tekint-
hetünk a törzsfejldés bizonyságának.
Hogy milyen tényezk mködnek, illetleg mködhetnek közre
aberratiók létrehozásánál, arra nézve legáltalánosabban azt felelhetjük,
hogy mindazok, amelj^ek között a hernyó vagy a báb él. Minden fajra
nézve fennáll az életkörülménj^eknek egy oly összalkata, amelynél
normális példányok jönnek létre. Bármel3'ik leg3^en is ezek közül
feleslegben jelen, a lepke alakja, nagj^sága, színezete változást szen-
ved. Minél nagj^obb a rendetlenség az életkörülmén^^ekben, annál
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nagyobb elváltozást reméilietüjik. Ha az életkörülmények alakulása
káros a fajra, létrejönnek a j^athologikus elváltozások.
Tehát aberrativ alakok létrehozásában közremködhetnek, — a
rendesnél alacsonyabb vagy magasabb hmérséklet, a táplálék hiánya
vagy bsége, annak minsége a szükségesnél több vagy kevesebb
nedvesség. E tényezk hatásáával jelenleg nem foglalkozom, mivel
lejebb úgyis lesz róluk szó az egyes
aberratiók ismertetésénél.
Bár e tényezknek az aberratiók
létrehozásában való szerepe kétség-
telen, mégis marad az eltéréseknek
oly csoportja, amelyet ezekkel meg-
magyarázni nem tudunk. Ezek alatt
az egyéni eltéréseket értjük a faj al-
katán, sajátságain alapuló variálási
hajlandóságot. Feltnen látható ez az
ersen variáló fajoknál. így a MelUaea
Didyma 0. nstényei között alig talá-
lunk két egyforma példányt, holott
nem tételezhetjük fel, hogy mindenik
más körülmények között ntt volna
fel. Az ilyen esetekben fel kell ten-
nünk, hogy az illet faj jelenleg ers
átalakulásban van, vagy sajátságai
nem szilárdultak meg eléggé. Való-
szín, hogy mint mindennek, úgy e
nagyfokú variálásnak is megvan a
maga oka, de ez jelenleg ösmeretlen.
A talált aberrativ példánj'-okat kön}^-
nyebb áttekintés kedvéért a követ-
kez csoportokba foglalva tárgyaljuk
:
atrophia, eltorzulás, albinismus, mela-
nismus és egyéb eltérések. Az utóbbi
csoportba foglaljuk össze az egyéni
variáczió eseteit és az egyoldali,
assymmetrikus aberrácziókat.
Atrophia abban az esetben áll el,
ha a hernj'^ó nem kap elegend táp-
lálékot. Ekkor, vagy egyáltalában nem fejldik ki a lepke, vagy
a rendesnél jóval kisebb — pygmaeus — lesz. Rendkívül száraz nyáron,
amikor fa növényzet összeaszott, a lepkék a rendesnél kisebbek. Ezt
az 1905. évi szárazság alkalmával a Picrís DapUdke L.-n vettem észre.
Az idnként nagy mennyiségben fellép fajoknál, — mint a Lymantria
1. kép. Epinepliele Jurtina
L. ab.
2. kép. — Epinephele Jtirtina L.
ab. inocellata iiov. ab.
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kép. — Lythria imrpuraria L. ab.
dispar L., Malacosoma neustria E., Aporia crataegi L. — a nsigy el-
szaporodás alkalmával^ de még inkább az ezt követ évben a törpe
példánj'^ok nag-y mennyiségben lépnek fel. Ezt a túlságos elszaporo-
dás folytán elálló táplálékhián}^ s az emiatti degeneráczió hozza
létre. Törpe példányokat a következ fajokból találtam : Pieris Da-
pjUdice L., Aporia crataegi L., Lycaena Árion L., Argijnnis FapMa L.,
Melitaea Didyma 0., Malacosoma neustria L. és Líjmatria dispar L.
A torzképzdés meglehetsen gj^akori. Oka lehet a báb meg-
sérülése vagj'- rendellenes helyzete. Kelló nedvesség hiányában a
szárnyak tökéletlenül fejldnek ki s így nagy szárazság idején a torz-
példányok meglehetsen gyakoriak. Az eltorzulás foka rendkívül vál-
tozó. Majd mind a négy, majd csak az egyik szárny hibás, össze-
gyrdött, illetleg csökevény
alakjában van jelen. A rajz ren-
desen az eltorzult szárnyakon
is normális, a mi azt mutatja,
hogy az eltorzulás annak kifej-
ldése után következett be. Osz-
szegyrdés elállhat oly mó-
don, hogy a lepkének még lágy
szárnyát nyomás éri, vagy a
növekedés egyes helyeken id
eltt megsznik. A szárnyak hiá-
nyos, vágott volta parazita m-
ködésének tulajdonítandó. Torz
példánj^okat a következ fajok-
ból találtam : Melitaea Atlialia
RoTT., Fararge Egeria L. var.
Egerides Stgr., Spliinx ligustri L.,
Syntomis Pliaegea L., Satiirnia
spini ScHiFF., Lymantria dispar L., Larentia hilineaia L., L. fuctuata L.,
Venilia macidaria L. és Ortliolitha limitata Se.
Gyakori az az eset is, hogy a szárnyak teljesen épek, csak-
hogy közülök Qgj vagy több a rendesnél kisebb, esetleg nagj^obb,
vagy alak tekintetében többé-kevésbé eltér. 1908. évi júliusban talál-
tam egy olyan Lycaena Orion PALL-t, amel^mél a bal elüls szárny
középtáján Qgj kis befzdés van. Ez oly módon állhatott el, hogy
a szárny e részén a növekedés id eltt megsznt. 1909 júniusban
talált Melitaea Aurelia NiCK-nál a jobb elüls szárn}^ a másiknál kisebb.
Hasonló eltérést mutat az ugyanabban az idben talált Heterogenea
Umacodes Hufx. bal hátsó szárnj^a.
Albinismus alatt az eltérésnek azt a faját értjük, amikor a
pikkelyek festékanyaga, a szárny egész területén, vagy annak egyes
4. kép. — Lythria purpui'aria L. ab.
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pontjain, részben, v&gy egészben hián^^zik, ami által a szárny többé-
kevésbé fehér, illetleg* fehér foltos lesz. Az elz esetben teljes, az
utóbbiban részleges az albinismus. Okául a bábot ért túlságos ned-
vességet tekintik, amelj^ esetben az albinismust kóros elváltozásként
foghatjuk fel. A rajztól teljesen független, úgy hogy az teljes albi-
nismus esetében is látható.
A teljes albinismus meglehetsen ritka jelenség s bár több
darab albinistikus alakot találtam, egj sincsen közöttük ilyen. Leg-
jobban megközelíti az 1909 június 16-án talált MeUtaea Atlialia Rótt.,
melynek alapszíne sárgás-fehér. E világos színbl élesen kiválik a
barnás-fekete rajz. A szárnj^ eredeti sárgás színe csak helyenként
látható a fekete rajz körül. A másik albinistikus példány egy Augiades
comma L (1907 augusztus), melynél a szárnyak színe fehéres-sárga.
A rendes szín egyedül az elüls szárny fekete középfoltja körül lát-
ható. Szintén albinistikus alaknak tekinthet egy igen világos EjH-
5. kép. — Zygaena lonicerae Schbv.
nepliele Lycaon Rótt. (1906 július), Lymantria dispar L. és Ematiirga
atomaria L.
A fentemlített j^éldányokra jellemz az, hogy a fehér színezet
a szárnyakon egj^enletesen oszlott el.- Gyakran elfordul, hogy a
szárnj^ak színe normális s csak helyenként vannak fehér foltok. így
egy nstény (lásd az 1. képet) Epinephele Juiiina Li.-nél (1907 július)
a jobb elüls szárnyon, részben a fekete szemfolton s lejebb 1— 1, a
hátsó szárnyon pedig sorban 4 hasonló folt van. Egy Argynnis Aglaja
S.-nél pedig a bal hátsó szárny szélén van egy sárgás-fehér folt.
Ess id után meglehetsen gj^'akran találtam az Epinepliele
Jurtina L. oly nstény példányait, melyeknél az elüls szárny
vörhenyes foltja részben, vagy egészben szennyes-fehérré változott
(ab. pallens Th.-Meig.) Véleményem szerint ezek az ab. pallens Th.-Meig.
névvel ellátott alakok épen úgy albinistikusak, mint az ab. semialba
Brd. alatt összefoglalt eltérések, s így különválasztásuknak semmi
értelme nincsen.
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A melanismus abban az esetben áll el, ha a vér festanyaga,
a melanin, a pikkelyekben a rendesnél nagyobb mennyiségben rakó-
dik le. Független a faj rajzától, s a tiszta feketétl kezdve elfordul
minden átmenetben. Oka, amint Aigner irja, ^ „alighanem individuális
hajlamon alaj)ul s tultengésen, az erk túlságos mértékén alapul,
amint az ilyen melanistikus jDéldánj^ok nagyság tekintetében is több-
nyire felülmúlják a rendes példánj^okat".
E magyarázat kétségkívül helj^es alapon njaig^szik, de minden-
ben nem kielégít. A melanismus létrehozásában helyet kell enged-
nünk a hmérsékletnek, amint azt a földrajzi sötét alakok igazolják,
így ismeretes tény, hogy egyes lepkefajoknak hidegebb vidéken
sötétebb alakjaik vannak. Ez az eltérés is sok ecetben független a
rajztól s a tiszta feketéig fokozódhatik. A földrajzi sötét alakokat és
a kivételesen fellép melanistikus példánj^okat egjmiástól élesen el
nem választhatjuk. Kolbe szerint 2 valószínleg a klima hatására jön
6. kép. — Melitaen Aihalia Rótt. ab.
létre és a hvös, borongós id okozza. Ezt megersíthetem, amennyi-
ben 1909 júliusban több darab, a sárospataki rendes példányoknál
sötétebb Lycaena Árion L. fogtam, amit a tavaszi és nyáreleji hvös,
borongós id okozhatott.
Egyes esetekben a meianismust visszaütésként is foghatjuk fel,
a következk alapján. A jelenleg él alacsonj^abb fejlettség rovarok-
nál uralkodó a melanin okozta fekete szín s így feltehetjük, hogy ez
a régi si színezet, azaz származástanilag a legrégibb. 3 Hogy a lep-
kéknél is a melanin-színezet a legrégibb, azt többek között Linden
a Pajnlio podalirms L., Tliais Pohjxena Schiff. s néhány Vanessa-n
végzett ontogenetikai vizsgálattal igazolja.
1 Rovartani Lapok. VI, 1889, 12—16. 1.
2 Kolbe : Eiafülii'ung in die Kentniss der Insocten.
3 Wai.demar Geest : Untersuchungen über die Wechselbeziehuiigcn
und zwischen Pigment und Schuppenform 11. zw. Zeichnung u. anatomische
Verh. d. Fiügels etc. (Zeitsclir. f. wiss. Insectenbiologie 1908).
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Ha a melanismus egyes eseteit risszaütésnek tekiuthetjük, akkor
kell óvatossággal és körültekintéssel a melanismus származástanilag
is értékesíthet. Ezt kísérelte meg Aigner az Argijnnis Papkia L. sötét
alakjainak magj^arázásakor. ^ Hogy az Arcjynnis és Melitaéa nemeknél
az si alak sötétebb lehetett, azt a konzervatívabb nstények sötétebb
színezete és a nem ritkán egészen fekete alakjai is igazolják.
E meglehetsen hosszú kitérés után áttérek a talált néhány
melanistikus példán}^ ismertetésére. 1908 július hónapjában találtam
egy csaknem egészen fekete 9 Melitaéa Didyma 0.-t, továbbá egy
M. Plioehe Kx.-t, melynél az elüls szárny a középtérig, a hátsó pedig
a küls szegély kivételével barnás-fekete és egy M. AtliaUa Rótt. ab.
samonica RiEs-t. Xagyon szép melanistikus példány egy Endrosa irorella
Cl. (1909 YII. 10). A szárnyak alapszíne ennél füstös-barna, a szegéi}-
rojtok feketék. Az elüls szárny foltjaiuak száma, elhelyezése normális.
Mikroszkópi vizsgálat szerint e színeltérést az okozza, hogy a szárnyak
fonákján lev pikkelyek túlnyomó része fekete, úgyszintén meglehe-
tsen sok van a szárnyak színén is. Ilyen fekete pikkely a normális
példányoknál csak elszórtan fordul el és pedig fleg a fels szárny
fonákján, az erek mentén.
A rajzban mutatkozó eltérések felette változatosak. Okaik sok
tekintetben bizonytalanok s könnyebbség kedvéért a faj variálási
hajlamával magyarázzuk. Egyes jobban variáló fajnál nincs a rajznak
olj-an eleme, amel}^ kisebb-nagyobb változást ne mutatna fel. Gyakran
a faj megkülönböztetésére használt béh^egek is elmosódnak, helyökbe
új elem lép. Mennél nagyobb a rendelkezésünkre álló anyag-, annál
több a kivételes példány s az átmeneti alakok hosszú sorozata.
Rendkívül változó az Epinepliele Jurtina L. nsténj^e. xV nor-
mális példányok mellett találtam egyrészt olyanokat, melyeknél a
fels szárny vörhenyes foltja megkissebbedett vagy részekre oszlott,
másrészt olj^anokat, melyeknél ersen megnagyobbodva a középtérre
is elterjedt s a hátsó szárnyon is hasonló foltok mutatkoztak (var. liys-
pidla Esp.) A foltok színe a tüzes narancssárgától a szennyes-fehérig
felmutat minden átmenetet. Változik az apicalis folt is, amennyiben
a középen lév fehér folt majd ketts, majd elenyészik. Egy augusz-
tus 13-án talált példánynál a fekete folt is teljesen hiányzik. Ezt az
érdekes eltérést, melyet a Satyridákra jellemz apicalis folt elma-
radása jellemez, ab. mocci?aí«-nak- neveztem el. (Lásd a 2. képet.)
1 AiGNER L. : Hét lepkefaj líj eltérése. Rovartani Lapok IX, és „Kz
Argynnis papliia L. melanistikus alakjai." R. L. VI. p. 82—4.
2 Epinepliele Jurtina L. ah. inocellata nov. ab. (üg. 2). A tj-po differt =
niacula apicali deficiente. — Habitat in Hungária septentrionali circa
Sárospatak.
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A Lytliria piirpuraria L. fajnál találtam olyan jDéldányokat,
melyeknél a két sáv között fellépett egy harmadik és pedig majd
középen, majd a küls kiszélesedett, sávhoz kajícsolódva. (Lásd a
3. képet.) Egy 1909 júliusban talált példánynál a fels szárny csak-
nem teljesen piros, s a hátsó szárny fonákja tele van j^iros foltokkal.
(Lásd a 4. képet).
A Syntomis Phaegea L. fajnál a következ eltér iDéldánj^okat
találtam : a) az elüls szárnyon öt, a hátsón egy, b) az elülsn három,
a hátsón egy petty van, c) az elüls szárnyon két, a hátsón három
petty van.
Zygaena filipendulae L.-nél találtam oly példányokat, melyeknél
két-két petty egj^beolvadt és pedig egyrészt olj^anokat, a melyeknél
az 5—6, másrészt olyanokat, a melyeknél 3—4 petty olvadt össze.
Az 1908 június 26-án talált Enclrosa irorella ÜL.-nél a fekete
foltok az elüls szárnyról hiányzanak.
1909 júliusában találtam Qgj Larentia decolorata Hs.-t, melyen
több és sötétebb a rajz mint a normális példányokon.
1905 májusban kelt ki egy Papilio podalirius L., melynek rajza
sokban hasonlít a var. undecimlineatiis LiNN.-hoz. Feltn, hogy a
negyedik haránt sáv a középen megszakított és fels része alakú.
Egyoldali eltérés esetében mutatkoznak a legnagyobb szabály-
talanságok. Ekkor ugyanis a lepke jobb vagy baloldali szárnyai nor-
málisak, míg az ellenkez oldalon kisebb-nagyobb eltérés, esetleg
egészen új rajz mutatkozik. Ezek az eltérések legjobban a laterális
hermafroditizmus eseteihez hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy
itten nem a másodlagos ivarjellegekhez tartozó rajzelemek változnak,
hanem egészen újak.
Magyarázatul egyesek azt említik, hogy új sajátsággal van
dolgunk, amelyek elször az egyik oldalon mutatkoznak, hogy késbb
állandósulva a másik oldalon is fellépjenek. E nézet helyes voltát
csak kísérletek és megfigyelések igazolhatnák, de valószínsége ellen
szól az a tény is, hogy az ilyen eltérések eg3^szer a jobb, máskor a
bal oldalon mutatkoznak. Szerintem az ilyen elváltozásokat a báb,ot
egyoldalon ért fizikai vagy vegyi hatásnak kell tulajdonítani.
Kisebb eltérések elég gj^akoriak, igy találtam otyan Apa túra
Tris Ij.-t és Syntliomis Phaegea L.-t, melynél az egyik oldalon egy kis
fölös petty volt. Nagyobb eltérések meglehetsen ritkák, s mindössze
négy ilyen jDéldányt találtam, melyek a következk : Zygaena louicerae
ScHEV. (1909 június 14.) a jobb elüls szárny foltjai egybefolytak oly
módon, hogy a Z. purpuralis BRüNNicn-hoz hasonló rajz jött létre
(lásd az 5. képet). Melüaea Athalia Rótt. (1909 június 14.) a jobb
elüls szárnyon hiányzik a középtér harántsávja, a fonákán pedig
semmi rajz nincsen, míg az ellentétes szárnyon mindez élesen meg-
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van (lásd a 6. képet). Endrosa iroreUa Cl. (1909 július), a jobb elüls
szárnyon a foltokat fekete hosszanti sávok kötik össze. Végül ide
tartozik a 4. képen feltüntetett Lytliria yurimraria L. is.
Ezek voltak, azok az aberrativ lepkealakok, amelyeket ismerte-
tésre méltónak gondoltam. Végül felemlítem, hogy a felsorolt példá-
nyok jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát képezik.
Magyarország szú-féléi.
Irta : Csíki Ern,
XVIII.
4. nemzetség : Ipini.
Az eltör háta elül szemecskézett vagy dudorkás, oldalt nem
szegélyezett. A szárnyfedk tszéle ormós, de ez sem nem rovátkolt,
sem fogazott, a csúcson meredeken lefelé hajlottak. Az elüls lábszár
küls széle fogazott vagy legalább a végén egy kifelé irányult foggal
fegyverzett. A harmadik lábfejíz mindig hengeres.
A nemek meghatározó kulcsa:
1. Az eltör hátának elüls részében többé-kevésbé háromszög
nagy szemcsézett folt van, az elüls szél közepén pedig finom
szemcsesor vagy apró elreálló fogacskák vannak, töve fino-
man és keskenyen szegélyezett. A test többnyire fénytelen,
a szárnyfedk pikkelyesen szrösek vagy világos vastag sörte-
sorokkal díszítettek. 1. Cryphalus.
— Az eltör hátán oldalt és hátul nincs élesen határolt szemcse-
folt, a felület skulpturája oldalfelé és hátrafelé mind finomabb,
az elüls szélen nincsenek fogacskák vagy szemcsék, töve
ritkán szegélyezett. A test egyszeren szrös, a szárnyfedkön
nincsenek pikkelyszer sörtesorok 2
2. Az eltör hátának töve finoman szegélyezett. A szárnyfed-
csúcs meredek lejtjén a varrat mellett sima barázda van.
2. Pityophthorus.
— Az eltör hátának töve nem szegélyezett 3
3. Az eltör háta oldalainak közepén harántos vagy rézsútos
bemélyedés van 4
— Az eltör háta oldalainak közepén nincs bemélyedés ... 6
4. Az eltör hátának hátsó felében sima és lapos hosszanti
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duzzadás van. A szárnyfedk iDontsorai nagyon gyengék, a
hímek csiícslejtjén tüskékkel. 3. Tityogenes.
— Az eltör hátának töve eltt nincs hosszanti duzzadás.
A szárnj^fedk pontsorai erteljesek 5
5. A szárnyfedk pontsorai többn3áre erteljesek, a csúcslejt
kivájt és oldalt fogacskás. 4. Ips.
— A szárnyfedk sr jjontsorai finomak, a csúcslejt domború
vagy rézsútosan lapított, nem fogacskázott, legfeljebb szemcse-
sorok és hosszú szrsorok díszítik. 5. Taphrorychus.
6. A szemek nem osztottak 7
— A szemek két teljesen elválasztott külön részre osztottak.
10. Xyloterus.
7. A paizsocska csökevényes, alig látható. A hímek szárn}^-
fedjének csúcslejtje kivájt és fényl, felül kúpforma fogacs-
kával fegyverzett, a nstényeknél lapított, fel nem fegyver-
zett, kiemelked varrattal és a középen finom szemcsesorral.
6. Xylocleptes.
— A paizsocska ajDró, de mindig jól látható. A szárnj^fedk a
csúcslejtu mindkét nemnél sem nem kivájtak, sem fogacs-
kázottak 8
8. A szárnj^fedk csúcslejtje domború, szemcsesorok vagj''
dudorkák nélküli 9
— A szárn^'-fedk csúcslejtje rézsútosan lapított, finom semcse-
sorokkal vag}'' dudorkákkal. A test hengeres. 8. Xyléborus.
9. A szárnyfec'k varratmelletti barázdája a csúcslejtn több-
ny'iYQ méhátett. A hímek és nstények teste egyaránt hen-
geres. Az eltör háta hosszában alig domború. 7. Dryocoetes.
— A szárnyfedk varratmelletti barázdája a csúcslejtn nem
mélyített. A nstények teste hengeres és magasan domború,
a hímeké rövid visszástojásforma. Az eltör háta. hosszában
púposán domború ($) vagy lapított {rj). 9. Anisdndrus.
Különfélék.
Szívós élet lepJce. A múlt esztend végén Xeográüi Antal
festmvész barátom hozott nekem néhány Rhopalocerát, melyeket
június végétl augusztus elejéig Grömör-megyc északi részén, a hol
a nyarat tanulmányok festése végett töltötte, részemre gyjtött és
kis papirdobozocskákban (Düte) magával hozott. Az áhatok között
volt néhány Parnassius Apolló, különféle Apafura, Melüaea, Argynnis
és Lycaena-íélék s néhány Vanessa Aniiopa és polychloros. En ezen
állatokat, úgy a hogy a papirdobozokban voltak, október 31-én fel-
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puhítás végett az áztatóba tettem és november 2-án onnét kivettem.
Mily nagy volt azonban meglepetésem, a midn egy ilyen papirdoboz
felnyitása után, egész vígan felém rejjült egy Vanessa pohjcJiIoros $,
mintha csak n3^ár kell közepén lett volna ! Tekintettel arra, hogj a
polychloros-okut barátom június végén és július elején gyjtötte, a
minden bizonynyal nem teljesen megölt állat a papírdobozban fel-
éledt és onnét kezdve egészen október végéig, tehát teljes négy
hónapig feküdt a legnagj^obb szárazságnak kitéve a papírdobozban
s november elején, mirden sanyarúságot és méltatlanságot elfeledve,
mintha semmi sem történt volna, felrepült, bizonyára a hivatásszer
lepetézés mveletére gondolva. Az ily visszás körülmények közötti
megélés, minden esetre mutatja, mily nagy életer és szívósság lakik
egy ily állatócskában. Ulbmch Ede.
A nemzetközi rovartani kongresszus magyar bizottsága meg-
alakult. Tagjai Dr. Horváth Géza nemzeti múzeumi osztál^^-igazgató
elnöklete mellett Jablonowski József kir. tanácsos, a Rovartani Állo-
más fnöke és Dr. Kertész Kílmán s Csmi Ern nemzeti múzeumi
rök. A bizottság az érdekldknek szívesen szolgál felvilágosítással.
Irodalom.
F. W. Frohawk: Life-history of Argynnis Laodice. (The
Entomologist. XLII, 1909, p. 49—54, egy színes táblával).
• RoTHScmLD X. Károly, a ki magj^ar származású neje révén
meleg érdekldéssel viseltetik Magyarország és jelesen annak lepke-
faunája iránt, 1907-ben Biharmegyében Cséhteleken a ritka Argynnis
Laodice joillangót gyjtötte és életmódját megfigyelte. (Y. ö. Rovar-
tani Lapok. XVI, 1907. p. 222.) St sikerült neki négy nsténj^t le
is tojatní. Ezek a fogságba került nsténj^ek szeptemberben a sovány
ibolya {Viola canina) leveleire és szárára rakták petéiket. Rothschu^d
a petéket átadta a szerznek, a ki aztán bellük a hernyót, bábot és
pillangót felnevelte és jelen dolgozatában minden egyes fejldési
stádiumot pontosan és részletesen leirt. A peték februáriusban keltek
ki, tehát átteleltek ; a hernyók, melyek a sovány ibolya leveleivel
táplálkoztak, ötszöri vedlés után június második felében bábozódtak be.
A dolgozathoz csatolt szines tábla valóságos mremek s bámu-
latos finomsággal és pontossággal mutatja be a hernyó különféle
stádiumait, valamint a bábot és a kifejlett pillangót. —a.
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Dr. Fr. Soholár : Carabus irreguláris F. (Entomologische Rund-
schau. XXVI, 1909, p. 87—89).
Szerz tanulmányában megállapítja, hogy törzsalaknak a német-
országi Közéiihegység alakját kell venni, mely Sziléziáig fordul el.
Az Alpokban él (Svájcz) alak var. 'sculjítitis Heer-nek veend, a
Keleti-Alpok alakja, mely a bécsi erdben nyeri el legszebb kifejl-
dését var. ceplialotes (nov. var.). Krajna és Horvátország határterü-
letén honos a var. hucephalus Kr. A boszniai, eddig szintén huceplia-
lus-xíok (Apfelbeck) tartott alakot szerz var. Bamanus név alatt
különíti el. A délkeleti Kárpátok alakjait szerz újra különválasztja
és a keletit (Nagy-Hagymás, Rareu) var. Montandoni Buyss., a délit




Dr. féterft Tibor: Szövettan. (Stanip fel- féle Tudományos Zseb-
könyvtár. 209—212. sz., Budapest, 1909. Ára 240 fillér).
E munka elssorban az orvosnövendékek számára készült
segédkönyv, amelyet a szövettani eladások és a szövettani gyakor-
latok anyagának átismétlésekor czélszerüen használhatnak. A könyv
terjedelme azonban túlhaladja a használatban lév u. n. kompendiumok
terjedelmét, másfell azonban önállóbb és részletesebb tárgyalásra
igyekszik. Ennek fleg az az oka, hogy ez az els ilj^en irányú
magyar tankönyv, melyet mai nap az orvostanhallgatók tanulmá-
nyaikban- felhasználhatnak. A terjedelmes anyag összefoglalását és
áttekinthetségét sematikus szövegrajzok és összefoglaló táblázatok
könnyítik meg. A szerz tekintettel volt a mvelt laikus közönségre
is, mely természettudományi tanulmányaiban a szövettannal kapcso-
latos általános biológiai és fejldéstani fogalmakkal is megismerkedni
óhajt s a szövettanról mint egységes tudományról egj^séges össze-
foglaló képet akar nyerni. Ezért tárgyalja az els részben behatóbbban
a sejt alaktani és élettani jellegeit és az eg^^énfejldéssel összefügg
általános biológiai és természetfilozófiai kérdéseket. A könyv tartalma
sejttan, általános fejldéstan, általános szövettan és részletes szövet-
tan részekre oszlik. E felosztás mellett megkísérli a szerz, hog}^ az
egész tárgyat egy egységes alapra, a sejtelméletre helyezze, úgy
hogy az általános szövettan tételei a sejttanban elmondottakból, a
szervek szövettanának sajátosságait viszont az általános szövettanból
mag3^arázza meg. Az idegrendszer szövettana kimaradt a munkából,
mert mint az elszóban meg van említve, ez a rész mint a szövet-
tannak egyik legjobban kidolgozott területe egy külön füzet tartal-
mául marad. A nagy gonddal és tudománj^os alapossággal készült
jeles könyv irodalmunkat egj igen értékes hiányt pótló munkával
gyarapítja, mert eddigelé idegen, jobbára német müvekbl lehetett
csak a szakbavágó ismereteket elsajátítani. sz.
